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ŞEREF AKDİK
(1899 - 1972)
RESİM SERGİSİ 
6 - 23 MAYIS
OSMANBEY AKBANK SANAT GALERİSİ
BİYOGRAFİ
12 Haziran 1313 (1899) tarihinde İstanbulda, Fatih semtinde doğ­
du. İlk ve Orta eğitimini Fatih Rüşdiyesinde tamamladı. 1915’te Sa­
nayii Nefise Mekteb-i Alisine girdi. Warnia, Ömer Adil, Çallı gibi öğ­
retmenlerden ders gördü. Birinci Dünya Harbinin çıkması yüzünden 
mektebi 1924’te bitirebildi. Bir yandan da sergilere katılmaya başla­
mıştı. 1925’te Avrupa’ya sanatçı göndermek için açılan imtihanı ka­
zandı ve Paris'e, Julian Akademisine gitti. Albert Laurens’la çalıştı. 
1928’de yurda döndü. 1929’da Fen Fakültesi Profesörlerinden Sârâ 
Erel'le evlendi. 1932’de Ankara Halkevi’nde ilk kişisel sergisini açtı. 
Bir taraftan muhtelif mekteplerde resim öğretmenliği yapıyordu. Müs­
takil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği’nin sergilerine katılıyordu. 
1941’den itibaren Devlet Resim ve Heykel sergilerine iştirak etti. Halk- 
evlerince ressamlar Anadolu'nun muhtelif yerlerine gönderilince onun 
payına Sivas yöresi düştü. 1951'de Güzel Sanatlar Akademisine öğ­
retmen oldu. 20 Haziran 1972'de vefat etti.
Şeref Akdik, Şeyhulhattâtîn Kâmil Akdik’in oğludur. Güzel Sanat­
lar Birliğinin üyelerindendir. Gerek bu topluluğun, gerek diğer kuru­
luşların sergilerinde eser teşhir etmiş, yurt dışında muhtelif sergiler 
açmıştır. Portre üstadı olarak tanınmıştır.
KATALOG 1 — Köprü altında sandallar
2 — Moda deniz hamamı
3 — Üsküdar’da bir sokak
4 — Pendik'ten
5 — Karlı bir gün
6 — Sandallar
7 — Moda'dan Fenerbahçe
8 — Kırmızı güller
9 — Sarı papatyalar
10 — Kaysı gülleri
11 — Güller (son eseri)
12 — Şakaikler
13 — Kendi portresi
14 — Bahçe
15 — Suadiye plâjyolu 
18 — Keban barajı
17 — Kalamış'da akşam
18 — Erzurum
19 — Ağaçlar
20 — Üç kız kardeş
21 — Portre
22 — Kadın portresi
23 — Bursa
24 — Geyve'den
25 — Bahçede istirahat
26 — Meyvalar
27 — Yedi göllerden
28 — Kütahya'dan
29 — Moda’dan
30 — Alamus barajı
31 — Sonbahar
32 — Meyvalar
33 — Sokak
34 — Yedi göller’den
35 — Fenerbahçe
36 — Plaj
37 — Moda yolu
38 — Bursa
39 — Balıkçılar
40 — Fırtınada deniz
41 — Köyden
42 — Bahçe
43 — Uludağ’dan
44 — Bahçe
45 — Kütahyalı kız
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